





A. Deskripsi Wilayah 
Lokasi yang dijadikan tempat Mahasiswa Kerja Nyata (KKN) khususnya 
dari divisi XI.C.1 yaitu di Dusun Pakel, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan untuk mengetahui lokasi dari Desa Hargosari, baik melalui wawancara, 
curah pendapat, serta mengacu buku profil desa. Hasil surveinya adalah sebagai 
berikut. 
1. Perdesaan Desa Hargosari 
a. Letak dan Luas wilayah 
Desa Hargosari merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Batas wilayah Desa Hargosari ini adalah: 
Sebelah Utara  : Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu 
Sebelah Selatan : Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari 
Sebelah Barat  : Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu 
Sebelah Timur : Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus 
Desa Hargosari terdiri dari 9 diantaranya, Dusun Candisari, Dusun 
Gaduhan, Dusun Jambu, Dusun Jrakah, Dusun Ketos, Dusun Kelpu, Dusun 




b. Kondisi Geografis 
Secara Geografis dan secara administratif Desa Hargosari merupakan 
salah satu dari 144 Desa di Kabupaten Gunungkidul dan memiliki luas 
wilayah 1105.5550. 
c. Topografi, Keadaan Tanah, dan Potensi SDA 
1) Topografi 
Desa Hargosari terletak di dataran tinggi, berbukit, dan tidak padat 
penduduk. Sebagian wilayah desa digunakan masyarakat sebagai 
ladang, padi, singkong, kacang, dan jagung. Secara topografis Desa 
Hargosari terletak pada ketinggian ± 247 meter diatas permukaan laut. 
2) Keadaan Tanah 
Lahan tanah di Desa Hargosari tergolong subur, terlihat ketika 
musim panen, banyak masyarakat yang memanen hasil lahannya 
Sebagian penduduk Desa Hargosari bermata pencaharian petani dan 
buruh tani. 
3) Perhubungan 
Keadaan jalan utama di Desa Hargosari sudah beraspal tetapi 
terdapat jalan yang masih belum menggunakan aspal yaitu hanya 
menggunakan semen cor. Dalam aspek transportasi, sebagian besar 
penduduk jalan kaki jika pergi ke ladang dan sepeda motor. Sarana 
informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi, jaringan 
listrik yang sudah merata. Selain itu, sebagian besar warga Desa 
Hargosari sudah memiliki telepon genggam untuk dapat saling 
berkomunikasi satu sama lain. 




Jumlah penduduk Desa Hargosari sebesar 4.998 jiwa (laki-laki 
2.394 orang dan perempuan 2.604).  
2) Mata Pencaharian 
Mata pencaharian di Desa Hargosari seperti PNS, wiraswasta/ 
pedagang, petani, kuli, pensiunan, angkutan, dan lainnya. Tetapi hampir 
semua warga yang tinggal di Desa Hargosari bermata pencaharian 
sebagai petani. 
3) Pendidikan 
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan 
kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Hargosari masih terdapat 
0,04% perempuan yang belum tamat SD dan 0,03% laki-laki yang 
belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akamedi dan Perguruan 
Tinggi baru 0,03% untuk laki-laki. 
4) Kehidupan bergama 
Hampir semua penduduk Desa Hargosari mayoritas beragama 
Islam. Untuk kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian dan TPA.  
B. Visi Misi Desa Hargosari 
a. Visi 
Terwujudnya desa Hargosari yang Mandiri, Demokratis, Adil, Maju, 





1) Membangun kemandirian masyarakat dengan meningkatkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) untuk dapat merancang bangun potensi desa baik SDM 
dan SDA. 
2) Mengembangkan potensi ekonomi desa melalui optimalisasi sumber daya 
pertanian untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan guna 
memperkuat ekonomi desa. 
3) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan 
pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan. 
4) Mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis, keterbukaan dengan 
menjunjung tinggi musyawarah/mufakat. 
5) Mengedepankan kepentingan umum dengan memperhatikan masyarakat 
yang lemah, tertinggal, cacat, dan tersingkir. 
6) Mewujudkan stabilitas keamanan, membuat suasana tentram, damai, 
hormat menghormati dan cinta kasih. 
7) Ngayomi serta menerima masukan, kritikan yang sifatnya membangun dari 
semua lapisan masyarakat. 
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
Program pembangunan yang dilakukan di Dusun Pakel sudah berlangsung 
sejak lama yang meliputi Program Sarana dan Prasarana dalam bidang kesehatan 
seperti posyandu. Bidang industri seperti produksi minyak kelapa dan emping. 
Bidang keagamaan seperti TPA dan pengajian di masjid. Bidang kreativitas yaitu 
adanya PKK. Bidang olahraga yaitu permainan bola voli yang sering dilakukan 
oleh pemuda di Desa Hargosari setiap sore di lapangan Desa Hargosari. 
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Dalam peningkatan pembangunan wilayah di Desa tersebut, KKN Reguler 
UAD 71 TA. 2017/2018 Divisi XI.C.1 merencanakan program-program kerja yang 
mendukung pembangunan di wilayah Desa Hargosari. Adapun program kerja yang 
telah disusun terbagi menjadi 4 bidang sebagai berikut. 
1. Program Bidang Keilmuan 
Program bidang keilmuan yang ingin diterapkan ini, diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat dapat memberikan 
pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat Desa Hargosari, seperti 
melakukan pelatihan dasar komputer dan software, penyuluhan dan pemanfaatan 
internet, melakukan bimbingan belajar, dan lain lain. Sasaran dalam program ini 
meliputi, remaja, dan anak-anak di Desa Hargosari. 
2. Program Bidang Keagamaan 
Pada program bidang keagamaan ini, kami mengadakan kegiatan yang ada 
sebelum dan sesudah di Desa Hargosari yaitu kegiatan pendampingan TPA, 
penyelenggaraan pengajian akbar, pembersihan masjid, Festival Anak Sholeh, 
dan Pelatihan perawatan Jenazah. Sasaran dalam program ini meliputi bapak-
bapak, ibu-ibu, remaja, dan anak anak di Desa Hargosari. 
3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
Adapun program kerja seni dan olahraga yang kami adakan antara lain yaitu 
jalan sehat, pengenalan permainan, lagu dan alat musik daerah nusantara, 
kerajinan tangan,  penyelenggaraan senam, dll. Sasaran dalam program ini 
meliputi remaja dan anak-anak di Desa Hargosari. 
4. Tematik dan Non-Tematik 
Program tematik pada periode ini berbeda dengan periode KKN sebelumnya 
yang diadakan oleh UAD. Program ini memiliki keistimewaan yang berbeda. 
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Program ini meningkatkan permberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan 
potensi lokal desa dan semangat warga desa. Dalam kegiatan tematik berupa 
pelatihan membuat olahan mocaf. 
D. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Dalam pelaksanaan KKN di Desa Hargosari, mahasiswa KKN mengalami 
permasalahan yang ada di Desa Hargosari. Adapun permasalahannya sebagai 
berikut. 
1. Banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti mengenai masalah 
kesehatan dan penanganan suatu penyakit. 
2. Keterlambatan waktu yang dilakukan oleh para peserta KKN dan sasaran 
program yang dituju. 
3. Kendala waktu yang dialami mahasiswa KKN saat menjalankan program karena 
pada sing hari, mayorotas bapak-bapak dan ibu-ibu Desa Hargosari bertani dan 






PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Ajaran 2018/2019 
 
 Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
2. Pelatihan Jarimatika 
3. Pelatihan dan Penerapan Menabung  
4. Pelatihan Jurnalistik 
5. Pelatihan Memotret 
6. Pelatihan Speaking  
7. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
8. Pelatihan Komputer dan Sistem Operasi 
9. Pelatihan Mengetik 10 jari 
10. Pelatihan Pembuatan Alat Permainan Edukatif Sederhana Roket Air 
11. Pelatihan Dasar Komputer 
12. Pelatihan Dasar Software 
13. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
14. Penyuluhan tentang Akuntansi 
15. Penyuluhan dan Pemanfaatan Internet 
16. Pemutaran Film Berbahasa Inggris 
17. Penyelenggaraan Ceramah Bermedia Baik 
18. Penyelenggaraan Program Strategi Branding 
19. Pendampingan Menghafal Kosa Kata 
20. Penyelengaraan lomba Reporter cilik 
B. Bidang Keagamaan  
1. Pendampingan TPA  
2. Pemilihan dan Pendampingan Calon Peserta Lomba Festival Anak Sholeh 
(FAS) 
3. Pengajian Akbar 
C. Bidang Seni dan Olah Raga 
1. Penyelenggaraan Senam Sang Pencerah 
2. Penyelenggaraan Jalan Sehat 




4. Pengenalan Lagu dan Alat Musik Daerah 
5. Penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
6. Pelatihan Keterampilan Tangan  
7. Pelatihan Menyanyi Lagu Bahasa Inggris 
8. Pendampingan Permainan Tradisional 
9. Pengenalan Lagu Anak Khas Daerah Nusantara 
10. Pendampingan Olahraga Bola Kasti 
11. Pelatihan Pemanasan yang Baik dan Benar 
12. Pengenalan Berbagai Macam Tokoh Pewayangan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
1. Pembuatan Profil Desa 
2. Pelatihan Membuat Mocaf 
3. Pendampingan Olahraga Bola Voli 
4. Pendampingan Lomba Festival Anak sholeh 
5. Pelatihan Bisnis Online Mocaf 
6. Penyelenggaraan Bersih Dusun 
7. Penyelenggaraan Bersih Masjid 
8. Penyelenggaraan Plangisasi 
9. Penyuluhan tentang Penanaman Anti Korupsi Sejak Dini 
10. Penyuluhan Pemanfaatan Bahan Alami 
11. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
12. Penyuluhan Bahaya Radiasi Handphone 
13. Pelatihan Manajemen Waktu 
14. Pelatihan Menulis Cerita 
15. Pelatihan Cara Membuat Bandana 
16. Pelatihan Membuat Kaligrafi Huruf Arab 
17. Pelatihan Pembuatan Batik Celup Dengan Teknik Pola Mengikat  
18. Pendampingan Permainan Tradisional Bola Bekel 
19. Pendampingan Permainan Tradisional  Engklek  
20. Penyelenggaraan Games Name The Things dan Story Telling 
21. Pemutaran Film Motivasi Anak 
22. Penyelenggaraan Screnning Film Pendek tentang Kehidupan Moral 
23. Pengenalan Lagu Daerah 
24. Penyelenggaraan Sosialisasi Cara Menyenangkan dalam Belajar 
25. Penerapan Playing and Learning 
26. Penyelenggaraan Kelas Kebudayaan 
27. Pemberdayaan Masyarakat terhadap Lingkungan 





A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Dengan permasalahan yang terdapat di atas maka program kerja yang 
kami susun dan dilaksanakan di Dusun Pakel, Desa Hargosari, Kecamatan 
tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah istimewa 
Yogyakarta. 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA  
KULIAH KERJA NYATA REGULER  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Unit/Kelompok : XI.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Pakel, Desa Hargosari, Kecamatan tanjungsari,    
  Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah istimewa    
  Yogyakarta. 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 






Rencana Pelaksanaan  
A.   Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
   




II. Bidang :  Keagamaan 
No. 







A. Subbidang: Keagamaan     
    1. Pelatihan Perawatan Jenazah 2x100”    
 a. Melatih 
memandikan dan 
mangkafani 
1x100”  Semua 06/02/2019 
Tgl : 13/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
 b. Melatih 
menyolatkan dan 
menguburkan 
1x100”  Semua 07/02/2019 
Tgl : 14/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
    2.  Pemilihan Calon Peserta 
Lomba Festival Anak Sholeh 
(FAS) 
7x50” Semua   
 Memilih calon 
peserta adzan dan 
iqomah 
2x50”  Semua  31/01/2019 
Tgl : 31/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 Memilih calon 
peserta FAS hafalan 
surat pendek 
2x50”  Semua  01/02/2019 
Tgl : 01/02/2019 
Dur :100” 
Vol : 5 
 Memilih calon 
peserta FAS gerak 
dan lagu islami 
2x50”   02/02/2019 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 Memilih calon 
peserta FAS 
mewarnai 
1x50”   03/02/2019 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
    3.  Pengajian Akbar 1x50” Semua 17/02/2019 
Tgl : 14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 500 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
III. Bidang : Seni dan Olahraga 
No 







A. Subbidang : Seni      





 a. Mengenalkan 
lagu daerah  1x50”  Semua  14/02/2019 
Tgl : 14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 




musik daerah Dur : 50” 
Vol : 7 
    2. Pendampingan Permainan 
Tradisional untuk Anak-Anak 
 
   
     a. Mendampingi anak-anak untuk 
memainkan permainan ular 
tangga  
1x50” Semua 03/02/2019 
Tgl : 30/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang : Olahraga     
   1. Penyelenggaraan Jalan Sehat 1x200” Semua 24/02/2019 
Tgl : 17/02/2019 
Dur : 200” 
Vol : 2000 
2. Penyelenggaraan Senam 1x100”    
 
Melaksanankan 
kegiatan senam Sang 
Pencerah 
1x100”  Semua 03/02/2019 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 18 
 JKEM Subbidang Olahraga 300”    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
450”    
IV. Bidang : Tematik dan Nontematik 
No 







A. Subbidang : Tematik     







1x100”  Semua 24/01/2019 
Tgl : 24/01/2019 
Dur : 100” 







1x100”  Semua 25/01/2019 
Tgl : 25/01/2019 
Dur : 100” 







2x100”  Semua 26/02/2019 
Tgl : 26/01/2019 
Dur : 200” 












1x100”  Semua 27/02/2019 
Tgl : 27/01/2019 
Dur : 100” 








1x100”  Semua 28/02/2019 
Tgl : 28/01/2019 
Dur : 100” 





3x100”  Semua 29/02/2019 
Tgl : 28/01/2019 
29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
  2. 
Pelatihan dan Pendampingan 
Membuat Olahan Mocaf 
1x200”  07/02/2019 
Tgl : 08/02/2019 
11/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 13 
   3. 






olahraga bola voli  
3x100”  Semua 04/02/2019 
Tgl : 31/01/2019 
03/02/2019 
04/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 13 
 
Mendampingi lomba 
olahraga bola voli 
15x100”  Semua 05/02/2019 







Dur : 200” 
Vol : 13 
 4. 
Pendampingan Lomba Festival 




a. Melatih azan, 
iqomah 1x250”  Semua 01/02/2019 
Tgl : 01/02/2019 
Dur : 250” 





b. Melatih gerak 
lagu islami 2x250”  Semua 02/02/2019 
Tgl : 02/02/2019 
03/02/2019 
Dur : 250” 
Vol : 5 
 




1x250”  Semua 03/02/2019 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 250” 
Vol : 2 
 JKEM Subbidang Tematik 3900”    
B. Subbidang : Nontematik      




1, RT 2, RT 3 
1x200”  Semua 02/02/2019 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 200” 




4, RT 5, RT 6 
1x200”  Semua 09/02/2019 
Tgl : 09/02/2019 
Dur : 200” 




7, RT 8, RT 9 
1x200”  Semua 16/02/2019 
Tgl : 16/02/2019 
Dur : 200” 
Vol : 23 









1x100”  Semua 01/02/2019 
Tgl : 01/02/2019 
Dur : 100” 





1x100”  Semua 08/02/2019 
Tgl : 08/02/2019 
Dur : 100” 





1x100”  Semua 15/02/2019 
Tgl : 15/02/2019 
Dur : 100” 





1x100”  Semua 22/02/2019 
Tgl : 18/02/2019 
Dur : 100” 




    3.  Penyelenggaraan Plangisasi  3x200”  
  
 
a. Plangisasi di 
wilayah RT 1, RT 
2, RT 3 
1x200”  Semua 09/02/2019 
Tgl : 07/02/2109 
Dur : 200” 
Vol : 18 
 
b. Plangisasi di 
wilayah RT 4, RT 
5, RT 6 
1x200”  Semua 16/02/2019 
Tgl : 09/02/2019 
Dur : 200” 
Vol : 15 
 
c. Plangisasi di 
wilayah RT 7, RT 
8, RT 9 
1x200”  Semua 19/02/2019 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 200” 
Vol : 18 
 JKEM Subbidang Nontematik 1600”    
 JKEM bidang Tematik dan 
Nontematik 




B.Program dan Kegiatan Individu 
 
1. Nama Mahasiswa : Dianita Wulandari (A) NIM              : 1400012255 
Program Studi     : Akuntansi  Divisi/Unit/Kelompok  : XI.C.1 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 





A. Bidang Keilmuan     
     1.  Penyelenggaraan dan 
Penyuluhan tentang Akuntansi  
  
A 
28, 29 Januari 
& 4, 6 Februari 
2019 
 
      a. Memberi penyuluhan mata 
uang asing kepada anak-anak 
di Dusun Pakel, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 




 1) Menjelaskan 
nama mata 










Durasi : 50” 

















Memutar film motivasi 
menabung dan hidup hemat 
kepada anak-anak tingkat 
TK/SD di Dusun Pakel, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1 x100”  A 
4 Februari 2019 Tanggal : 
 31/01/2019 
Durasi : 100” 
Volume : 13 
c
. 
Memutar film motivasi 
berwirausaha kepada remaja 
di Dusun Pakel,  
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1 x 100”  A 
6 Februari 2019 Tanggal : 
 06/02/2019 
Durasi : 100” 
Volume : 15 
2
. 
Pelatihan dan penerapan 
menabung untuk anak-anak 
4 x 100”  A 





a. Melatih dan praktek 
menabung untuk 
anak-anak TPA 
minggu pertama.  
1x100”  A 




Durasi : 100” 




Melatih dan praktek 
menabung untuk 
anak-anak TPA 
minggu kedua.  
1x100”  A 
 2 Februari 2019 Tanggal : 
 05/02/2019 




Melatih dan praktek 
menabung untuk 
anak-anak TPA 
minggu ketiga.  
1x100”  A  




Durasi : 100” 
Volume: 21 
B. Bimbingan Belajar      
 Tidak ada      
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700”    
  
 
II. Bidang : Keagamaan 
 





A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA   A   
a. Mendampingi belajar 
membaca huruf arab materi 
Iqra  jilid 2 untuk Anak-anak 
TPA di Masjid Nur Mau’nah di 
Dusun Pakel, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
6 x 50”  A 
 25 Januari – 20 
Februari 2019 
 
 1) Iqro 2 Halaman 13-
15 




Durasi : 50” 
Volume : 38 
 2) Iqro 2 Halaman 16-
18 1 x 50” 
1 x 50”  A 30, 31 Januari, 1 




Durasi : 50” 




 3) Iqro 2 Halaman 19-
21 1 x 50” 




Durasi : 50” 
Volume : 38 
 4) Iqro 2 Halaman 22-
25 1 x 50” 




Durasi : 50” 
Volume : 26 
 5) Iqro 2 Halaman 26-
29 1 x 50” 




Durasi : 50” 
Volume : 18 
 6) Iqro 2 Halaman 30-
32 1 x 50” 




Durasi : 50” 
Volume: 21 
b. Mendidik dan mengajarkan 
ilmu tajwid untuk anak-anak 
TPA di Masjid Nur Ma’un di 
Dusun Pakel, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul :  
6 X 50”  A 
31 Januari, 1, 7, 




1) Idzhar Halqi 
3 X 50”   A  




Durasi : 150” 
Volume : 10 
 2) Ikhfa’ Haqiqi 
3 X 50”   A 




Durasi : 150” 
Volume : 14 







III. Bidang : Seni dan Olahraga 
 





A. Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Keterampilan Tangan bagi Anak-Anak 
 
A 




a. Membuat kreasi tempat sendok dan 
garpu dari botol bekas dan kardus 
3 X 50”  A 4, 11, 18 
Februari 
Tanggal : 




bekas untuk anak-anak  2019 15/02/2019 
Durasi : 150” 
Volume : 15 
 1) Membuat kreasi 
tempat sendok dan 
garpu dari botol 
bekas  minggu 
pertama  
1 X 50”   A 
Tanggal : 
 2/02/2019 





Durasi : 50” 
Volume : 15 
 2) Membuat kreasi 
tempat sendok dan 
garpu dari kardus 
bekas  minggu 
kedua  
1 X 50”   A  
Tanggal : 
 13/02/2019 
Durasi : 50” 
Volume : 15 
Tanggal : 
 13/02/2019 
Durasi : 50” 
Volume : 15 
 3) Membuat kreasi 
tempat sendok dan 
garpu dari botol 
bekas  minggu 
ketiga 




Durasi : 50” 
Volume : 15 
Tanggal : 
 15/02/2019 
Durasi : 50” 
Volume : 15 
B. Bidang Olahraga      
 Tidak ada      
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 150”     
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik 
 





A. Bidang Tematik     











Durasi : 200” 
Volume : 49 
a. Memilih dan 
mengelompokkan sampah 
untuk RT  di Dusun  





Durasi : 100” 




b. Melatih pembuatan pupuk 
kompos untuk RT  di Dusun  





Durasi : 100” 
Volume : 49 
2. Pelatihan manajemen waktu untuk 
anak-anak TPA di Dusun Pakel,  









Durasi : 100” 
Volume : 19 
3. Pelatihan untuk anak-anak TPA 
tentang berbagai kerajinan tangan 
sederhana  
 
A   
 Melatih berbagai kerajinan tangan 








Durasi : 100” 
Volume: 20 
4. Pendampingan permainan tradisional   A    
 Mendampingi permainan tradisional 
bola bekel untuk anak-anak di Dusun 
Pakel,  
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul 
1X100”  




Durasi : 100” 
Volume: 10 
5. Penyuluhan tentang penanaman anti 
korupsi sejak dini untuk remaja di 
Dusun Pakel,  
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul 
 
A   
 Memberi penyuluhan tentang 
penanaman anti korupsi sejak dini 
untuk remaja di Dusun Pakel,  
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul 
1 X 100”  




Durasi : 100” 
Volume: 49 





V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Subbidang Keilmuan     
 Tidak Ada    
 Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Bimbingan belajar SMK Kelas 10 
(Akuntansi) 
100” A 27 Januari 2019 
2. Bimbingan belajar SMK Kelas 10 
(Akuntansi) 
50” A 5 Februari 2019 
3. Bimbingan belajar SMA Kelas 11 
(Ekonomi) 
100” A 7 Februari 2019 
4. Bimbingan belajar SMA Kelas 11 
(Perpajakan) 
60” A 8 Februari 2019 
B. Bidang : Keagamaan    
 Tidak Ada    
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
 Tidak Ada    
 Subbidang Olahraga    
 Renang 150” Semua 16 Februari 2019 
D. Bidang : Tematik dan Non Tematik    
 Subbidang Tematik    
 Tidak Ada    
 Subbidang Non Tematik    
 Tidak Ada    
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Bidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1. Pelatihan jarimatika 100” C 1 Februari 
2019 
30 Januari 2019 
2. Pelatihan speaking untuk anak-
anak 
200” F 4 Februari 
2019 
4 Februari 2019 




bermedia baik tahap I Februari 
2019 
4. Penyuluhan dan pemanfaatan 
internet 
100” G 6 Februari 
2019 
6 Februari 2019 
5. Pelatihan komputer dan sistem 
operasi 
100” G 3 Februari 
2019 
7 Februari 2019 
6. Pelatihan dasar komputer 200” I 3 Februari 
2019 
8 Februari 2019 
7. Pelatihan strategi branding ke II 100” E 9 Februari 
2019 
11 Februari 2019 
8. Penyelenggaraan cermah 
bermedia baik tahap II 
100” D 15 
Februari 
2019 
13 Februari 2019 
9. Pelatihan dasar software Ms. 
Word 
150” I 3 Februari 
2019 
16 Februari 2019 
 
Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Bimbingan belajar SD Kelas 1 
(Matematika) 
50” 
C 6 Februari 
2019 
28 Januari 2019 
      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
1.200 
   
B. Bidang : Keagamaan     





13 Februari 2019 





14 Februari 2019 
3. Mengajarkan doa bangun tidur 
50” 
C, I 15 
Februari 
2019 
15 Februari 2019 
4.  Mengajarkan cara berpakaian 




18 Februari 2019 
5. Mengajarkan doa keselamatan 




20 Februari 2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 300”    
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni      





2. Mengenalkan permainan 




11 Februari 2019 
3. Pendampingan permainan 




19 Februari 2019 
 Subbidang Olahraga     
 Tidak Ada     
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 250”    
D. Bidang : Tematik dan 
Nontematik 
 
   
 Subbidang Tematik     





11 Februari 2019 
2. Penyuluhan Pendidikan Anak 
Usia Dini 
100” 
H 1 Februari 
2019 
15 Februari 2019 





15 Februari 2019 
4.  Pelatihan bisnis online Mocaf 
300” 
I 9 Februari 
2019 
18 Februari 2019 
 Subbidang Nontematik     
1. Penyelenggaraan kelas 
kebudayaan 
100” G 12 
Februari 
2019 
12 Februari 2019 
2. Penyuluhan hidup bersih dan 
sehat 
150” C 30 Januari 
2019 
16 Februari 2019 
3. Pembuatan batik celup 200” H 12, 14 
Februari 
2019 
17 Februari 2019 
4. Permainan engklek 150” I 13 
Februari 
2019 
20 Februari 2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1.200 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 




Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nom
or 




Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” 650” 1.350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 450” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 250” - 50” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.300” 100” - 3.400” 










2. Nama Mahasiswa : Indah Oktavia (B) NIM   : 1500004041 
Program Studi : PBI        Divisi/Unit/Kelompok     : XI.C.1 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
   a. Memberi bimbingan belajar untuk 
SD dengan materi : 
6 X 75”    
 1) My Family (Kelurga 
Saya) dalam bahasa 
inggris 






 2) Vegetables and fruits 
(sayur dan buah) 
dalam bahasa inggris 






 3) Pets (hewan 
peliharaan) dalam 
bahasa inggris 






   b. Menyangkan film berbahasa Inggris 
Finding Nemo 
2 X 75”    
 Memutar film bahasa inggris 
yang memiliki moral value 
yang baik pada anak-anak 






 Menjelaskan moral value 
dari film yang telah di 
tonton oleh anak-anak 






 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan 
 








A. Bidang Keagamaan     
    1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
    a. Memberi bimbingan hafalan doa-doa 
bagi anak- anak TPA di masjid dengan 
materi : 
2 x 50”    















    2. 
 
Penyelenggaraan Kajian Anak-Anak 
    
 Memberi materi tentang 
puasa sunnah ( puasa senin-
kamis, puasa arafah, puasa 
syawal) 






    3. Penyelenggaraan Pendampingan 
Membaca Huruf Al Qur-an 
    
    a. Mendampingi membaca iqra’ 4 untuk 
anak-anak TPA di masjid 
8 x 50”    
 1) Iqro’ 4 hal. 1-3 
 











Vol.: 21  

































 8) Iqro’ 4 hal 19-21 
 






 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga 
 





A. Bidang Seni     
    1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
 Memberi pelatihan menyanyi lagu 
berbahasa Inggris pada anak-anak 
1x100” B 16 
/02/2019 
Tgl. :  
28/01/2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 12 
    2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
 Mengajari permainan tradisional 
gobak sodor pada anak-anak di sekitar 
posko KKN 






B. Bidang Olahraga  
   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 





D. Bidang Tematik dan Nontematik     
    1. Penyuluhan pemanfaatan bahan alami     
 Menggunakan bahan alami sebagai 
pengganti sabun cuci piring. 
















 Menamai benda-benda di sekitar 
menggunakan bahasa inggris  







   3. Penyelenggaraan story telling 2x150”    
    a. Memberi pelatihan membuat 
cerita dalam bahasa inggris 
untuk anak SD  
1x150” 
 







    b. Memberi pelatihan story 
telling untuk anak SD  









 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 
600”    
 
V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keilmuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu 100” ABCDEFG
HI 
 
 TPA Ibu-Ibu 100” ABCDEFG
HI 
 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
     




 Renang Bersama Anak-Anak 100” ABCDEFG
HI 
 
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” ABCDEFG
HI 
 
 Subbidang Non Tematik    
     
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 







A. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
 Pelatihan speaking untuk anak-
anak 




















 Subbidang Bimbingan Belajar     
      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
300” 
   
B. Bidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keagamaan     
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 
Subbidang Seni      
      
 Subbidang Olahraga     
      
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga     
D. Bidang : Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik     
      




 Pelatihan menulis cerita 
 
Melakukan penyuluhan pendidikan 
anak usia dini 
























 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
700” 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  450” 200” 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 300”  550” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100”  450” 
IV. Tematik dan Nontematik 3300” 150” 300” 3.750” 








Nama Mahasiswa : Vica Windhi S. (C) NIM               : 1500006026 
 Program Studi : PMat           Divisi/Unit/Kelompok    : XI.C.1 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 





Terlibat Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Jarimatika Dasar 2x100”    
a. Melatih materi tentang 
penjumlahan dan 
perkalian pada anak-
anak SD  
1x100”  C 29/01/2019 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 
b. Melatih jarimatika 
dasar tentang materi  
penjumlahan dan 
perkalian pada anak-
anak SD  
1x100”  C 01/02/2019 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 JKEM Subbidang Kelimuan 200”    
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar untuk SD dan SMP/MTs 4×100”   
 
a. Memberi bimbingan 
belajar untuk anak-anak 
SD  




Dur : 100” 
Vol : 7 
b. Memberi bimbingan 
belajar untuk anak-anak 
SMP/MTs  




Dur : 100” 
Vol : 5 





2)  JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang :  Keagamaan 








A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a. Melaksanakan pendampingan TPA 
iqra’ 5 dan 6 bagi anak-anak Dusun 
Pakel. 
8 x 50”    
  
1.  Iqra Halaman 3 - 
11 
 








2. Iqra Halaman 12 - 
19 
 








3. Iqra Halaman 20 - 
27 
 








4. Iqra Halaman 28 - 
5 
 








5. Iqra Halaman 6 - 
13 
 




















7. Iqra Halaman 22 - 
32 
 














b. Mengajarkan doa sehari – hari bagi 
anak- anak usia 7 – 12 tahun / TPA 
Dusun Pakel dengan materi 
sebagai berikut: 
 
2 x 50”  
  
 1) Doa mau tidur 













 2) Doa bangun tidur 











c. Mengajarkan cara berpakaian yang 
rapi dan menutup aurot untuk 










 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
III. Bidang : Seni dan Olahraga 
No 







A. Subbidang Seni      
1. Penyelenggaraan pembinaan seni     
a. Melatih menyanyikan lagu untuk 
anak-anak khas daerah nusantara 
Keterangan:  
Soleram, Ampar-Ampar Pisang, 







Dur : 50” 
Vol : 13 
2. Pendampingan Permainan 
Tradisional untuk Anak-Anak 
    
a. Mendampingi anak-anak untuk 
memainkan permainan 





Dur : 50” 




B. Subbidang Olahraga     
1 
1. 
Pendampingan Olahraga Bola 
Kasti 
    
a. Mendampingi anak-anak dan 
remaja untuk mengikuti olahraga 





Dur : 50” 
Vol : 18 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
IV. Bidang : Tematik dan Nontematik 
No. 







A. Subbidang : Tematik     
     1. Tidak ada proker tematik     
 JKEM Subbidang Tematik 0”    
B. Subbidang : Nontematik      
1. 
Penyuluhan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
2x100’’  
  






















yang baik dan 
benar untuk 
anak-anak 





Dur : 100” 





Pemutaran Film Motivasi untuk 
anak dan hikmahnya 
2x200”  
  









Dur : 200” 
Vol : 12 













Dur : 100” 
Vol : 9 
 JKEM Subbidang Nontematik 600”    
 JKEM bidang Tematik dan 
Nontematik 





V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keilmuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu 100” ABCDEFGH
I 
 
 TPA Ibu-Ibu 100” ABCDEFGH
I 
 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
     
 Subbidang Olahraga    
 Renang Bersama Anak-Anak 100” ABCDEFGH
I 
 
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” ABCDEFGH
I 
17/02/2019 
 Subbidang Non Tematik    
     
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 








A. Bidang : Keilmuan      
 Subbidang Keilmuan     
1. Pelatihan Jurnalistik 100” D  01/02/2019 
2. Pengenalan Komputer Dasar 200” I  08/02/2019 
3. Pelatihan Membuat Roker Air 100” H  09/02/2019 
4. Penyelenggaraan Program Strategi 
Branding 
100” E  11/02/2019 




6. Penyelenggaraan Ceramah 
Bermedia Baik 
100” D  13/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan  700” 
   
B. Bidang : Keagamaan     
1. Mengajarkan doa sehari-hari 50” G  14/02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 50”    
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 
Subbidang Seni      
1. 
Pelatihan Membuat Prakarya 
Dengan Botol Bekas 
100 
I  12/02/2019 
 
Subbidang Olahraga     
1. 
Mengenalkan Pemenasan yang 
Baik dan Benar 
150” 
E  16/02/2019 
2. 
Permainan Olahraga Bola Kasti 50” C  20/02/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 
300    
D. Bidang : Tematik dan 
Nontematik 
 
   
 Subbidang Tematik     
1. Pelatihan Bisnis Online Mocaf 100” I  18/02/2019 
 Subbidang Nontematik     
1. Penyelenggaraan Kegiatan 
Mewarnai Kartun 
50” G  07/02/2019 
2. Pelatihan Pembuatan Batik Celup 200” H  17/02/2019 
3. Penyelenggaraan Kelas 
Kebudayaan 
150” G  12/02/2019 
4. Pemutaran Film Pendek “Gadis 
Pemalas” 
100” F  15/02/2019 
5. Penyuluhan Pendidikan Anak Usia 
Dini 
100” H  15/02/2019 
6. Penyuluhan Pemanfaatan Bahan 
Alami 
200” B  19/02/ 2019 
7. Pelatihan Cara Membuat Bandana 100” F  19/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1000” 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 700” 1.300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600 50” 1.700” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  300” 950” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600” 1.000” 7.100” 
Total JKEM 6.550” 2000” 2.050” 8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 100” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 300” - 650” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.300” 300” 50” 3.650” 









Nama Mahasiswa: Diana Amelia D. B. (D)  NIM         : 150000404 
      Program Studi    : Ilmu Komunikasi Divisi/Unit/Kelompok    : XI.C.1 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan     
1. Pelatihan Jurnalistik     
a. Memberi pelatihan “Reporter Cilik” 
pada anak-anak SD 
3x100”    
1) Memberi materi 
penulisan berita 




Dur. : 100” 
Vol.  : 21 
2) Memberi pelatihan 
menyampaikan berita 
 3 x 50’  D 29 januari 
2019 
Tgl.  :1/01/19 
Dur. :100” 
Vol.  :30 
b. Penyelengaraan lomba Reporter cilik 1 x 100”    
Memberi penilaian lomba 
reporter cilik pada siswa  





Vol.  :20 
2. Penyelenggaraan Ceramah Bermedia 
Yang Baik 
    
a. Memberi ceramah tentang sikap 
bermedia dan UU ITE pada Karang 
Taruna Pakel 
1 x 100” D 15 feb 2019 Tgl.  :5/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  :35 
b. Memutar video terkait UU ITE  1 x 100” D 15 feb  2019 Tgl.  
:13/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  :30 
B. Bidang Bimbingan Belajar     
 Tidak ada     








II. Bidang: Keagamaan 





A. Bidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi pelatiham thaharoh 4 x 50    
 1) wuduh 2 x 50  D  Tgl.  
:28/02/19 
Dur. :50” 
Vol.  :38 
 2) tayamum 2 x50  D  Tgl.  
:02/02/19 
Dur. : 100” 
Vol.  :21 
b. Mendampingi belajar membaca huruf 
arab materi Iqra  jilid 2 untuk Anak-
anak TPA  
6 x 50”    
 1) Iqro 3 
Halaman 13-15 
1 x 50”   D 6,7,13,14,1
5 feb 2019 
Tgl.  
:26/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  :38 
 2) Iqro 3 
Halaman 16 - 18 
1 x 50  D  Tgl.  
:29/01/19 
Dur. :50” 
Vol.  :38 
 3) Iqro 3 
Halaman 19 - 21 
1 x 50  D  Tgl.  
:31/01/19 
Dur. : 50”  
Vol.  :26 
 4) Iqro 3 
Halaman 22 - 25 
1 x 50  D  Tgl.  :5/02/19 
Dur. :50” 
Vol.  :18 
 5) Iqro 3 
Halaman 26 - 29 
1 x 50  D  Tgl.  :7/02/19 
Dur. :50” 
Vol.  :10 
 6) Iqro 3 
Halaman 30 - 32 
1 x 50  D  Tgl.  :9/02/19 
Dur. :50” 
Vol.  :10 
2. Mengajarkan lagu-lagu islami untuk 
anak-anak TPA pakel dengan lagu lagu : 
2 x 50”    
a. Mengajarkan Lagu Rajin 
Mengaji & Sholat 






Vol.  :14 
b. Mengajarkan Lagu Rukun 
Islam 
1 x 50”  D 13 feb 2019 Tgl.  
:13/02/19 
Dur. :50” 
Vol.  :26 
 JKEM Bidang Keagamaan 600’    
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 





1. Penyelenggaraan pembinaan seni Pada 
Anak-anak Desa pakem 
    
a. Memberi materi mengenai cara 
pembuatan gantungan kunci dari kain 
flannel 
1x 50” D 5 feb 
2019 
Tgl.  :19/02/19 
Dur. :50” 
Vol.  :26 
b. Membuat gantungan kunci dari kain 
flannel 
1 x 100” D 5 feb  
2018 
Tgl.  : 
19/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  :29 
 JKEM SubbidangSeni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang: Tematik dan Nontematik  





A. Subbidang : Non tematik     
1. Penyelenggaraan ceramah Literasi 
media (New Media) 
4 x 100’’    
 a. Memberi 
pemahaman tentang  
menyaring informasi 
dengan baik 
2 x 100’’  D 19, 20 
feb 2019 
Tgl.  :19/2/19 
Dur. :200” 
Vol.  :45 
 b. Memutar video 
tentang cara menyaring 
informasi 
2 x 100’’  D 19, 20 
feb 
2019 
Tgl.  :19/2/19 
Dur. :200” 
Vol.  :40 
2.  Pengenalan lagu-lagu daerah kepada 
anak-anak di desa Pakem, dengan lagu 





a. Menyayika Gundhul Pacul 1 x 100”  D 7 feb 
2019 
Tgl.  :07/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  :30 
b. Menyayikan Cublak-cublak 
suweng 
1 x 100”  D 8 feb 
2019 
Tgl.  :08/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  :25 
 JKEM Tematik dan Nontematik 600’’    
 
V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keimuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keimuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu  Semua 26/01 & 2,9,16/02/19 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
     
 Subbidang Olahraga    
 Renang 150” Semua 16/2/2019 
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” Semua 17/02/2019 
 Subbidang Non Tematik    
     
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 













 Subbidang Keilmuan     
 Melaksanakan bimbingan belajar 100” C 29/01/2019 27/01/2019 
 Penyuluhan & pemanfaatan 
Internet 
100” G 03/02/2019 06/02/2019 
 Pelatihan & Komputer & sistem 
Opraasi 
100” G   03/02/2019 07/02/2019 
 Pengenalan dasar komputer  100” I 03/02/2019 08/02/2019 
 Strategi branding 1 100” E 09/02/2019 09/02/2019 
 Strategi branding 2 100” E 09/02/2019 10/02/2019 
 Pelatihan dasar softwer 100” I 10/02/2019 16/02/2019 
 Pelatihan dasar softwer power 
point 
100” I 10/02/2019 16/02/2019 
 
pemutaran film motivasi 
berwirausaha 
100” A 
06/02/ 2019 06/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
900” 
   
B. Bidang : Keagamaan     
 Mengenalkan nama-nama malaika 100” E 13/02/2019 13/02/2019 
 Menjelaskan tugas-tugas malaikat 100” E 13/02/2019 14/02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 200”    
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni/ Olahraga     
 
Membuat kreasi sendok 1 100” I 04/02/2019 12/02/2019 
 
Penyelengaraan kebudayaan 100” G 11/02/2019 12/02/2019 
 
Pemutaran film bhs inggris 150” B 19/02/2019 18/02/2019 
 Pemuteran film pendek gadis 
pemalas 
100” F 15/O2/2019 
15/02/2019 
 Mengenalkan pemanasaan yang 
baik & benar 
100” 
E 15/02/2019 16/02/2019 
 Lompat tali & kasti 100” C 03/02/2019 20/02/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 650”    
D. Bidang : Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik/ Nontematik        
 Penyelengaraan film pendek 100” F 10/02/2019 9, 15/02/2019 
 Menejemen waktu untuk anak 100” A 08/02/2019 12/02/2019 
 Batik celup 200” H 12,14/02/20
19 
17/02/2019 













 Pelatihan mewarnai kaligrafi 100” H 05/02/2019 07/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
700” 














REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  300” 500” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 350” - 700” 
III. Seni dan Olahraga 250” - - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3300 200” 100” 3600” 









4. Nama : Muhammad Raafi S.           Nim               : 1500030264 
Prodi : Ilmu Komunikasi          Divisi/Unit/Kelompok    : XI.C.1 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memotret     
    a. Menyelenggarakan Sosialisasi Dasar-






 1) Sosialisasi dasar-dasar 
memotret tahap pertama. 





Vol : 7 
 2) sosialisasi dasar-dasar 
memotret tahap kedua. 





Vol : 7  
    b. Melakukan pengambilan gambar  






Vol : 7 
c.  Melakukan evaluasi kreatifitas hasil 
pelatihan dasar pengambilan gambar 






Vol : 7 
2. Penyelenggaraan program strategi 
branding  
     
    a. Sosialisasi program branding kepada 
podarwis atau masyarakat yang 
bersangkutan. 
2x100” E   
 1) memberi edukasi 
tentang strategi apa saja 
yang harus diterapkan. 




Dur : 100” 
Vol : 5 
 2) membantu 
menjempatani warga untuk 
membuat blog atau sosial 
media  




Dur : 100” 
Vol : 5 
B. Bimbingan belajar     
 Tidak ada     




dan Bimbingan Belajar 
 
II. Bidang :  Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 





A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan Iqro’ 2  bagi anak-anak. 8x50” E   
 1. Iqro 2 halaman 2 sampai 
3 
 




Dur : 50” 
Vol : 38 
 2. Iqro 2 halaman 4 sampai 
5 




Dur : 50” 
Vol : 21 
 3. Iqro 2 halaman 6 sampai 
7 




Dur : 50” 
Vol : 38 
 4. Iqro 2 halaman 8 sampai 
9 




Dur : 50” 
Vol : 26 
 5. Iqro 2 halaman 10 
sampai 11 




Dur : 50” 
Vol : 18 
 6. Iqro 2 halaman 12 
sampai 13 




Dur : 50” 
Vol : 21 
 7. Iqro 2 halaman 14 
sampai 15 




Dur : 50” 
Vol : 14 
 8. Iqro 2 halaman 16 
sampai 17 




Dur : 50” 




b. Mengenalkan 10 malaikat beserta tugas-
tugasnya bagianak-anak 
2x100” E   
 1) mengenalkan 
nama-nama malaikat. 




Dur : 100” 
Vol : 20 
 2) menjelaskan 
tugas-tugas malaikat. 




Dur : 100” 
Vol : 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga  






A. Bidang Seni     
 Tidak ada      
B. Bidang Olahraga     
 Mengenalkan pemanasan yang baik dan 






Vol : 15 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang IV: Tematik dan atau Non Tematik 







A. BidangTematik dan nontematik     
1.  Penyuluhan bahaya radiasi handphone 2x150” E   
  bahaya radiasi handphone     




Dur : 150” 
Vol : 12 
 




Dur : 150” 
Vol : 12 




 Pelatihan menulis cerita kepada anak 
anak  
2x150 E   




Dur : 150” 
Vol : 10 
b.  b. Mengevaluasi hasil 
ceritanya 




Dur : 150” 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Tematik  
dan Non Tematik 
600”    
 
V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keimuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keimuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu 100” ABCDEFGHI 26/2 & 2,9,16/2/19 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
 Renang 150” Semua 16/2/2019 
 Subbidang Olahraga    
     
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” ABCDEFGHI 17/02/2019 
 Subbidang Non Tematik    
     
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 









A. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan ceramah media 
dengan baik 
100” D 15 
februari 
2019 
05 februari 2019 
2. Pemutaran film motivasi 
berwirausaha  
100” A 6 februari 
2019 
06 februari 2019 
3. Pelatihan computer dan system 
oprasi  
100” G 3 februari 
2019 
07 februri 2019  
4. Pelatihan dan praktek menabung  100” A 30 januari 
2019 
07 februari 2019 
5. Pelatihan dasar komputer 200” I 3 februari 
2019 
08 februari 2019 
6. Pelatihan pembuatan alat 
permainan edukatif sederhana 
berupa roket air 
100” H 9 februari 
2019 
10 februari 2019 
7. Pelatihan mengetik 10 jari  200” G 10 
februari 
2019 
15 februari 2019 
 Subbidang Bimbingan Belajar     
      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
   
B. Bidang : Keagamaan     
1. Mengajarkan doa memakai 




12 februari 2019 
2. Menceritakan kisah nabi dan rosul 
50” 
H 7 februari 
2019 
13 februari 2019 
3. Mengajarkan doa memakai 




14 februari 2019 
4. Mengajarkan cara berpakaian 




18 februari 2019 
5. Mengajarkan dan keselamatan 




20 februari 2019 
 JKEM Bidang Keagamaan     




 Subbidang Seni      
1. Mengenalkan permainan 




11 februari 2019 
2. Pelatihan membuat prakarya 




12 februari 2019  
 Subbidang Olahraga     





19 februari 2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 
    
D. Bidang : Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik     





12 februari 2019 





15 februari 2019 
3. Penerapan praying dan learning 
200” 
g 6 februari 
2019 
17 februari 2019 
4. Pelatihan bisnis online mocaf 
100” 
I 9 februari 
2019 
18 februari 2019 
 Subbidang Nontematik     
1. Pelatihan menulis kaligrafi 100” H 07 
februari 
2019 
05 februari 2019 
2. Permainan engklek 150” I 13,20 
februari 
2019 
20 februari 2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 




REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 200” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 250” 100” 700” 
III. Senidan Olahraga 250” - - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.300” 300” - 3.600” 










5. Nama  : Anggun Prasasti M. R. (F) NIM   : 1500026092 
      Program Studi: Sastra Inggris          Divisi/Unit/Kelompok    : XI.C.1 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 








A. Bidang Keilmuan     
1. 
Pelatihan Speaking untuk anak-


















Tgl.  : 
04/02/2019 
Dur. : 100” 















Tgl.  : 
04/02/2019 
Dur. : 100’’ 
Vol.  : 8 
2. 
Pendampingan menghafal kosa 
kata 
    
a. 
Melatih menghafal 20 kosa 
kata sehari-hari dalam Bahasa 
Inggris untuk anak-anak di  
Dusun Pakel 
 






Tgl.  : 
18/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 4 
B. Bidang Bimbingan Belajar     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Bahasa Inggris untuk 
siswa dengan materi 








Tgl.  : 
29/01/2019 
Dur. : 50” 











Tgl.  : 
06/02/2019 
Dur. : 50” 









Tgl.  : 
08/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 5 
d
.  4) Asking and  Giving  
Direction 




Tgl.  : 
08/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 5 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan 
 








A. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak/TPA di Masjid Nur 
Ma’unah Dusun Pakel 
    
a. 
Memberi bimbingan hafalan 














Tgl.  : 
05/02/2019 
Dur. : 50’’ 
Vol.  : 18 
 








Tgl.  : 
05/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 18 
 
3) Doa keluar 
kamar mandi 




Tgl.  : 
05/02/2019 




Vol.  : 18 
b. 
Mengenalkan huruf Hijaiyah 
dengan cara mewarnai untuk 
anak-anak di Masjid Nur 
Ma’unah Dusun Pakel 




Tgl.  : 
29/01/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 21 
c. 
Menceritakan kisah Nabi dan 
Rasul untuk anak-anak di 
Masjid Nur Ma’unah Dusun 
Pakel 
1 x 50”    
 
1) Kisah Nabi 
Nuh as 




Tgl.  : 
13/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 11 
d. 
Mendampingi membaca Iqra’ 
jilid 1 












Tgl.  :  
26/01/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 38 
 
2) Iqra’ Jilid 1 
halaman 4-6 




Tgl.  : 
31/01/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 38 
 
3) Iqra’ Jilid 1 
halaman 7-9 




Tgl.  : 
02/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 26 
 
4) Iqra’ Jilid 1 
halaman 10-13 




Tgl.  : 
07/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 21 
 








Tgl.  : 
09/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 14 
 
6) Iqra’ Jilid 1 
halaman 17-18 




Tgl.  : 
12/02/2019 
Dur. : 50” 




 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga 
 








A. Bidang Seni dan Olahraga      
1. 
Pelatihan kerajinan tangan 
untuk anak-anak Dusun Pakel 
    
a. 
Mendampingi membuat 
mainan dari kertas origami 
anak  
 






Dur. : 50” 
Vol.  : 15 
2. 
Penyelenggaraan kegiatan seni 
untuk anak-anak Dusun Pakel 




berbahasa Inggris kepada anak-
anak 




Tgl.  : 
16/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 16 
 






IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik 
 









Bidang Tematik dan 




Film Pendek tentang Kehidupan 
Moral di Dusun Pakel 








film yang berjudul 







Tgl.  : 
10/02/2019 
Dur. : 100” 







film yang berjudul 







Tgl.  : 
15/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 7 
2. 
 
Pelatihan kerajinan tangan 
untu anak-anak di Dusun Pakel     
a. 
Melaksanakan pelatihan cara 
membuat bandana 






Dur. : 400” 
Vol.  : 11 
 
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
I. Penambahan Program dan Kegiatan 
 






A. Bidang : Keimuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keimuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu 100” ABCDEFGHI 26/1 & 2,9,19/2/19 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
     
 Subbidang Olahraga    
 Renang 150” ABCDEFGHI 16/02/2019 
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” ABCDEFGHI 17/02/2019 
 Subbidang Non Tematik    





II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Bidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1. Pelatihan Jurnalistik 100” D, F  01/02/2019 
2. Pelatihan Komputer dan Sistem 
Operasi 
100” G, F  07/02/2019 
3. Penyelenggaraan program 
strategi branding  
100’’ E, F  11/02/2019 
4. Penyelenggaraan Ceramah 
Bermedia Yang Baik 
100” D, F  13/02/2019 
 
Subbidang Bimbingan Belajar     
      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
   
B. Bidang : Keagamaan     
1. Mendidik dan mengajarkan ilmu 
tajwid untuk anak-anak TPA I 
150” 
A, F  09/02/2019 
2. Mengajarkan do’a sehari-hari, 
Doa Bangun Tidur   
50” 
I, F  15/02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan     
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni      
1. Memberi pelatihan menyanyi 
lagu berbahasa Inggris pada 
anak-anak 
100” 
B, F  28/02/2019 
2. Mengenalkan  permainan 
sederhana dakon untuk anak-
anak 
100” 
H, F  11/02/2019 
3. 
Membuat kreasi tempat sendok 
dan garpu dari botol bekas  
minggu pertama 
100” 
A, F  12/02/2019 
 Subbidang Olahraga     
      
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 
    





 Subbidang Tematik     
1. Pelatihan manajemen waktu 
untuk anak-anak 
100” 
A, F  12/02/2019 
2. Melakukan penyuluhan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
100” 
H, F  18/02/2019 
 Subbidang Nontematik     
1. Melatih mewarnai kaligrafi 
untuk anak-anak TPA di Masjid 
100” H, F  07/02/2019 
2. Penyelenggaraan Kelas 
Kebudayaan 
100” G, F  12/02/2019 
3. Pendampingan permainan 
tradisional  engklek bersama 
anak-anak 
150” I, F  20/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  300” 200” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 550”  800” 
III. Seni dan Olahraga 250” 50” 100” 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 3300” - 100” 3400” 









6. Nama    : Alex Nugraha  NIM    : 1500018038 
Program Studi : Teknik Informatika Divisi/Unit/Kelompok  : XI.C.1 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 






A. Bidang Keilmuan     
1. Pelatihan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
 
   
 Pengelanan perangkat-perangkat 
komputer  pada anak-anak Dusun Pakel 
dengan materi sebagai berikut: 
2 x 50’’ 
   
 1) Pengenalan 
perangkat keras 
komputer 







 2) Pengenalan 
perangkat lunak 
komputer 











 Menyelenggarakan pelatihan Sistem 
Operasi kepada Pemuda Dusun Pakel 
dengan materi sebagai berikut: 
  
  
 1) Pengenalan eror-eror 
yang terjadi pada 
komputer atau 
windows dan cara 
pencegahannya 







 2) Cara melakukan 
install ulang windows 
pada laptop 







3.  Penyuluhan dan Pemanfaatan Internet 2 x 50”    
 Melakukan pengenalan internet bagi 





 1) Pemutaran video 
sejarah 
perkembangan 














 2) Penyuluhan dampak 
positif dan negatif 
serta pemanfaatan 
internet pada anak-
anak Dusun Pakel. 
 
 










3.   
 




. Menyelenggarakan pelatihan mengetik 
10 jari dengan benar bagi Remaja 






 1) Pengenalan Keyboard 


























B. Bimbingan Belajar      
 Tidak ada      






II. Bidang : Keagamaan 
 






A. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA      
 a. Melaksanakan pendampingan TPA iqra’ 
3 bagi anak-anak Dusun Pakel. 
8 x 50”    
  
1)  Iqra Halaman 3 - 4 
 








2) Iqra Halaman 5- 6 
 











3) Iqra Halaman 7 - 8 
 








4) Iqra Halaman 9 - 10 
 








5) Iqra Halaman 11 - 12 
 

























7) Iqra Halaman 15 
 







b. Mengajarkan doa sehari – hari bagi 
anak- anak usia 7 – 12 tahun / TPA 
Dusun Pakel dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x 50”  
  
 1) Doa memakai pakaian 
     Catatan : kegiatan      
      dilakukan berulang 
  
 








 2) Doa masuk masjid 
    Catatan : kegiatan  
    dilakukan berulang 






Dur.:  100” 
Vol.: 17 
c. Mengajarkan cara adzan yang baik 
untuk anak-anak Dusun Pakel dengan 
















III. Bidang : Seni dan Olahraga 
 






A. Bidang Seni     
9.  Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan     
 Melatih membuat lampu tidur dari 
benang wool untuk anak – anak Dusun 
Pakel di Balai Dusun. 






10. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
    
 Melakukan pendampingan dan 
pengenalan permainan estafet baju 






B. Bidang Olahraga     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Cara 
Menyenangkan Dalam Belajar 
   
 
 Melakukan sosialisasi cara belajar yang 
menyenangkan kepada anak-anak Dusun 
Pakel dengan materi sebagai berikut: 
3 x 50”   
 
 1) Menjelaskan 
pentingnya belajar 
untuk anak sekolah 








 2). Pengenalan metode-
metode belajar yang 
menyenangkan 








 3).   Praktek belajar 
dengan metode yang 
digemari oleh 
masing-masing anak 











2. Penyelenggaraan Kegiatan Mewarnai 1 x 50”    
 Mewarnai kartun untuk anak-
anak di Dusun Pakel 








3. Penerapan Playing and Learning 2 x 100”    
 1). Game edukasi untuk 











 2). Game edukasi untuk 













4. Penyelenggaraan Kelas Kebudayaan     
 Mengenalkan rumah-rumah adat 
nusantara kepada anak-anak Dusun 
Pakel dengan materi sebagai berikut: 
4 x 50”  
  
 


















Vol.: 13  
 




















V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 









A. Bidang : Kelimuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Subbidang Keimuan     
 Tidak ada    
 Subbidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu 100” ABCDEFGHI 26/1 & 2,9,16/2/19 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
 Tidak ada    
 Subbidang Olahraga    
 Renang 150” ABCDEFGHI 16/02/2019 
D. Bidang : Tematik dan Non Tematik    
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” ABCDEFGHI 17/02/2019 
 Subbidang Non Tematik    
 Tidak ada    
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     





2 Pelatihan Speaking Untuk Anak-
anak 
200” F 4 Februari 
2019 
04/02/2019 
3 Pelatihan dan Penerapan 
Menabung Untuk Anak-anak TPA 









5 Pelatihan Membuat Roker Air 100” H 9/02/201
9 
09/02/2019 
6 Peluncuran Roket Air 100” H 10/02/20
19 
10/02/2019 













9 Pelatihan Dasar Komputer Kedua 150” I 03/02/20
19 
16/02/2019 
 Subbidang Bimbingan Belajar     




 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
   
B. Bidang : Keagamaan     





2. Cerita Nabi dan Rosul 50” H  13/02/2019 





 JKEM Bidang Keagamaan     
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni      
1. Pelatihan Membuat Prakarya 





 Subbidang Olahraga     
1. Mengenalkan Pemanasan yang 









 JKEM Bidang Seni dan Olahaga     
D. Bidang : Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik     





 Subbidang Nontematik     















4 Mengajarkan Cara Berpakaian 










 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
 






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 550” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 350”  600” 
III. Seni dan Olahraga 250” -  250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3300” - 250” 3550” 











7. Nama  : Geri Haidar Fikri (H)      NIM  : 1500007067    
 Prodi Studi : Pend. Fisika   Divisi/Kelompok/Unit : XI.C.1 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
  




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Pelatihan pembuatan alat permainan 
edukatif sederhana berupa roket air  
2 x 100” H   
a. Memberikan materi video 
roket air sebagai permainan 
edukatif serta penyampaian 
prinsip kerja roket air dan 
pembuatan roket air. 






b. Menyelenggarakan praktik 
peluncuran roket air 
sebagai wahana permainan 
edukatif   






2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 10 x 50    
a. Membimbing belajar IPA 
dan Fisika untuk SD, SMP, 
Dan SMA untuk siswa 
Dusun Pakel, Desa 
Hargosari, Kecamatan 
Tanjungsari, Kab.  Gunung 
Kidul 














b. Membimbing belajar IPA 
untuk anak dengan 
menggunakan video 
fenomena fisika yang ada 
dalam kehidupan sehari 
hari 






B. Bidang Bimbingan Belajar      
 Tidak ada      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




II. Bidang : Keagamaan 





A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Anak Belajar Al-Qur’an, 
Hadist, Doa Sehari-hari dan Lagu Islami 
dalam bimbinganTPA 
    
a. Melaksanakan pendampingan TPA iqra’ 
5 bagi anak-anak usia 7 – 12 tahun 
Dusun pakel 
8 X 50” H   
 1) 3 - 4 
 






 2) 5 -6  
 






 3) 7 - 8 
 






 4) 9 – 10 
 






 5) 11 – 12 
 






 6) 13 – 14 
 






 7) 15 – 16 
 






 8) 17 
 











III. Bidang : Kesenian dan Olahraga 
 
  
pada anak-anak TPA di Masjid dengan 
materi: 
 1) Hadist 
Kebersihan  






 2) Hadist 
Menuntut Ilmu 







c. Membimbing bercerita tentang Nabi 
untuk anak-anak TPA di Masjid  
2 X 50” H   












  JKEM Bidang Keagamaan  600”    






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. Pelatihan Kreativitas Anak 1 x 100”    
a. Mengenalkan berbagai macam tokoh 







2. Penyelenggaraan Olahraga dan 
Permainan 
    
a. Mengenalkan  permainan sederhana 
dakon untuk anak-anak 










IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik 
 
V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keimuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keimuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
 Pengajian Rutin Malam Minggu 100” ABCDEFGHI 26/01 & 2, 9, 16/02/19 






D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat     
a. Melakukan penyuluhan Pendidikan 
Anak Usia Dini 







2. Pelatihan Membuat Kaligrafi Huruf 
Arab 
2 x 100”    
a. Melatih menulis kaligrafi 
untuk anak-anak TPA di 
Masjid 







b. Melatih mewarnai kaligrafi 
untuk anak-anak TPA di 
Masjid 






3. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Bernilai Daya Ekonomis 
2 x 100”    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan batik celup 
dengan teknik pola mengikat 









 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 




C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
     
 Subbidang Olahraga    
 Renang 150” Semua 16 Februari 2019 
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
 Bazar Olahan Mocaf 200” ABCDEFGHI 17/02/2019 
 Subbidang Non Tematik    
     
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1 Pelatihan Memotret 50” E 05/02/2019 28/02/2019 
2 Pelatihan Jurnalistik 100” D 28/01/2019 01/02/2019 
3 Penyelenggaraan Ceramah Media 
Baik 
100” D 09/02/2019 09/02/2019 
4 Pelatihan Komputer dan Sistem 
Operasi 
100” G 03/02/2019 07/02/2019 
5 Penyelenggaraan Program Strategi 
Branding 
100” E 11/02/2019 11/02/2019 
6 Pelatihan Bisnis Online Mocaf 200” I  18/02/2019 
 Subbidang Bimbingan Belajar     
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
650”    
B. Bidang : Keagamaan     
1 Pengenalan Nama-nama Malaikat 100” E 13/02/2019 13/02/2019 
2  Mengajarkan Doa Sehari-hari 50” G 13/03/2019 13/02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 100”    
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni      
1 Pelatihan Membuat Prakarya 
Dengan Botol Bekas 
100” I 12/02/2019 12/02/2019 




1 Mendampingi anak-anak dan 
remaja untuk mengikuti olahraga 
bola kasti 
50” C 03/02/2019 20/03/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 200”    
D. Bidang : Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik     
      
 Subbidang Nontematik     
1 Sosialisasi cara menyenangkan 
dalam belajar 
150” G 27/02/2019 30/01/2019 
2 Kelas Kebudayaan 100” G 12/02/2019 12/02/2019 
3 Pelatihan Manajemen Waktu 
untuk anak-anak TPA 
100” A 08/02/2019 12/02/2019 
4 Kelas Kebudayaan 100” G 13/02/2019 13/02/2019 
5 Pemutaran Film Pendek Gadis 
Pemalas 
100” F 15/02/2019 15/02/2019 
6 Pemutaran Film Motivasi Anak 100” C 10/02/2019 15/02/2019 
7 Pengenalan Lagu Anak-anak 100” D 08/02/2019 16/02/2019 
8 Penyuluhan Pemanfaatan Bahan 
Alami 
200” B 13/02/2019 19/02/2019 
9 Melaksanakan pelatihan cara 
membuat bandana 
100” F 14/02/2019 19/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600  1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600”  6.100” 
Total JKEM 6.550” 2000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  150” 350” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 250”  500” 
III. Seni dan Olahraga 150”   150” 
IV. Tematik dan Nontematik 3600” 100” 150” 3850” 









8. Nama  :  Linda Purwanti(I)      NIM  : 1500016055 
 Prodi Studi  : Sistem Informasi  Divisi/Kelompok/Unit : XI.C.1 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Pelatihan Dasar Komputer 2x100”    
a. Mengenakan cara 
pengoperasian 
komputer untuk 









b. Mengenalkan keys 










2. Pelatihan Dasar Software 2x150”    
a. Menyampaikan materi 
dasar Microsoft Word 
dan mengajarkan 
membuat dokumen 
sederhana  untuk 









b. Menyampaikan materi 
dasar Microsoft Power 
Point dan praktik 
membuat dokumen 
presentasi sederhana 










3. Pelatihan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 
2x50”    
a. Mengenalkan email 
dan pengarahan cara 
penggunaannya untuk 









b. Mengenalkan google 
drive dan pengarahan 
cara penggunaannya 































 Tidak ada      






II. Bidang : Keagamaan 





B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan membaca Iqra’ jilid 
1 pada anak-anak TPA Masjid Nur 
Ma’unah Dusun Pakel  
8 x 50”    
 1) Jilid 1 halaman 
19-20 
1 x 50”  
I 
25/01/2019 Tgl.: 26/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 2) Jilid 1 halaman  
21-22 
1 x 50”  
I 
28/01/2019 Tgl.: 29/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 3) Jilid 1 halaman  
23-24 
1 x 50”  
I 
29/01/2019 Tgl.: 31/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 4) Jilid 1 halaman  
25-26 
1 x 50”  
I 
30/01/2019 Tgl.: 02/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 5) Jilid 1 halaman  
27-28 
1 x 50”  
I 
31/01/2019 Tgl.: 05/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 6) Jilid 1 halaman  
29-30 
1 x 50”  
I 





III. Bidang : Seni dan Olahraga 
Vol.: 18 
 7) Jilid 1 halaman  
31-32 
1 x 50”  
I 
04/02/2019 Tgl.: 09/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 8) Jilid 1 halaman  
33-35 
1 x 50”  
I 
05/02/2019 Tgl.: 12/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
b. Mengajarkan do’a 
sehari-hari   
 4 x 50”    
 1) Doa mau tidur, 
dan doa bangun 
tidur  
1 x 50”  
I 
15/02/2019 Tgl.: 15/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 2) Doa untuk 
keselamatan dunia 
dan akhirat 
1 x 50”  
I 
20/02/2019 Tgl.: 20/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 3) Doa untuk 
kedua orang tua 
1 x 50”  
I 
12/02/2019 Tgl.: 12/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 4) Doa sebelum 
dan sesudah 
belajar 
1 x 50”  
I 
14/02/2019 Tgl.: 14/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 




   




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Seni     
1. Mengenalkan Lagu Daerah 1x50”    
a. Mengajarkan lagu 
ampar-ampar pisang, 
cublak-cublak suweng 
dan suwe ora jamu 








2. Pelatihan Membuat Prakarya 
dengan botol bekas 
2x50”    
a. Melatih membuat  
celengan bersama anak-













b. Melatih membuat  
tempat pensil bersama 








B.  Bidang Olahraga   
 
  
 Tidak ada   
 
  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    




Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbidang: Tematik      
1. Pelatihan Bisnis Online Mocaf 2x150”     
a. Memberikan materi 
tentang bisnis online 










b. Mengajarkan bisnis 










 Subbidang: Nontematik     
2. 
Pendampingan permainan 
















 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 




V. Penambahan Program dan Kegiatan 
 





A. Bidang : Keimuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keimuan     
     
 Subbidang Bimbingan Belajar    
     
B. Bidang : Keagamaan    
1. TPA ibu-ibu dan lansia 2 x 50” Semua 29 Januari 2019 & 
05 Februari 2019 
C. Bidang : Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
1. Renang 150” Semua 16 Februari 2019 
 Subbidang Olahraga    
     
D. Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
 Subbidang Tematik    
     
 Subbidang Non Tematik    
     
 
VI. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang Keilmuan     
1.  Penyuluhan akuntansi(mata uang 
asing) 
100” A 28/01/19 30/01/2019 
2. Melatih dan praktik menabung 
untuk anak-anak TPA 
100” A 30/01/19 31/01/2019 
3. Pelatihan speaking untuk anak-
anak 
200” F 04/02/19 04/02/2019 





5. Pemutaran film motivasi 
berwirausaha 
100” A 06/02/19 06/02/2019 
6. Penyuluhan dan pemanfaatan 
internet 
100” G 06/02/19 06/02/2019 
7. Pelatihan Komputer dan Sistem 
Informasi 
100” G 03/02/19 07/02/2019 
8.  Strategi branding 1 100”  E 09/01/19 09/02/2018 
9.  Strategi branding 2    100” E 09/01/19 11/02/2019 
      
 Subbidang Bimbingan Belajar     
1.  Bimbingan belajar SD kelas 1 50” C 28/01/19 28/01/2019 
2. Bimbingan belajar SMK kelas 1 50” A 05/02/19 05/02/2019 
3. Bimbingan belajar SMP kelas 3 50” B, F 07/02/19 07/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
1.150” 
   
B. Bidang : Keagamaan     






2. Hafalan doa sehari-hari(doa 






3. Mengenlkan nama-nama malaikat 100” E 13/02/19 13/02/2019 
4. Menjelaskan tugas-tugas malaikat 100” E 13/02/19 14/02/2019 
 JKEM Bidang Keagamaan 400”    
C. Bidang : Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni      
1. Membimbing anak-anak membuat 
ketrampilan tangan origami 
100” 
F 31/01/19 28/01/2019 
2. Mengenalkan permainan 
sederhana dakon 
100” 
H 11/02/19 11/02/1019 
3 Pendampingan permainan estafet 
baju 
100” 




 Subbidang Olahraga     
1. Mengenalkan pemanasan yang 
baik dan benar 
100” 
E 15/02/19 16/02/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahaga 400”    
D. Bidang : Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik     
1. Pemutaran film pendek 1 100” F 10/02/19 11/02/2019 
2. Pemutaran film pendek 1 100” F 15/02/19 15/02/2019 
3. Penyuluhan anak usia dini 100” H 01/02/19 15/02/2019 
 Subbidang Nontematik     
1. Pelatihan hidup bersih dan sehat 200” C 30,31/01/
19 
31/01/2019 
2. Pelatihan menggambar dan 
mewarnai kaligrafi 
100” 
F, H 5,7/02/19 07/02/2019 
3. Penyelengaraan kelas kebudayaan 100” G 12/02/19 12/02/2019 
4. Pembuatan batik celup 200” H 12,14/02 17/02/2019 
5. Manajemen waktu untuk anak 100” A 08/02/19 12/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1.000” 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600 - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.500” 600” - 6.100” 
Total JKEM 6.550” 1.950” - 8.500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 350” 950” 1300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 350” 200” 900” 
III. Seni dan Olahraga 250” - 100” 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.300” 350” 400” 4.050” 









REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 







Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah  : RT 05 RW 04 / Pakel / Hargosari  
Kecamatan/Kabupaten  : Tanjungsari / Gunung Kidul  
Provinsi  : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Reguler 






REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XI. C. 1     Lokasi: Pakel/Hargosari/Tanjungsari/Gunung Kidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




200’’ TKK Hargosari 
Anak-Anak 
kelas 1-4 














































Remaja  2 x 100” 25 G - - - 5 5 
8 
Pelatihan 












berupa roket air 
200” TKK Hargosari 
Remaja dan 
Anak-Anak 









Remaja  2 x 100” 35 I - - -   15 15 















tentang Akuntasi  


























100” posko Anak-anak 1 x 100” 4 F - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 115   385 500  
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 








26 x 50” 





- 100 - 300 400 
 










7 x 50” 40 Unit  - 50 - 250 300 







































3 x 50” 49 F, G, I - -  - - 
 
Menceritakan 


























1 x 100” 9 B - - - - - 
 
Mengajarkan cara 























































6 X 50” 14 A - - - - - 




   
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 






















Anak-anak 1 x 50” 60 Unit  - - - 80 80 
 
Pengenalan Lagu 
dan Alat Musik 
Daerah 















dari Kain flannel 




tidur dari benang 
wol untuk anak-
anak Dusun Pakel 




































anak di sekitar 
posko KKN  


































dansuwe ora jamu 









baik dan benar 






100”  Anak-anak 1 x 100” 14 H - - - 5 5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 48   352 400 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




900” Dusun pakel 
Semua 
warga pakel 

























4 x 250” 8 Unit - - - 100 100 
 Pelatihan Bisnis  300”  Remaja 2 x 150” 13 I - - - - - 
























korupsi sejak dini 

























300” posko Anak-anak 2 x 150” 12 E - - - 5 5 




















300” Posko  Anak-anak 2 x 150 10 E 5 - - 20 25 
 
Pelatihan cara  





















kain untuk ibu-ibu 







































150” Posko  Anak-anak 3 x 50” 20 G - - - - - 
 
Penerapan playing 
and  learing 











































PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan KKN Reguler Periode 71 Divisi 
XI.C.1 berlokasi di Dusun Pakel, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul. 
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 24 Januari 2019 sampai 21 Februari 
2019. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan selama KKN adalah 
sebagai berikut : 
1. Program Unit 
Adapun program kerja unit yang telah dilaksanakan adalah sebagai 
berikut : 
a. Bidang Keilmuan 
Program keilmuan ini terdiri dari Pendampingan Bimbingan 
Belajar, Pelatihan Jarimatika, Pelatihan Memotret, Pelatihan 
Speaking, Pelatihan Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
Pelatihan Mengetik 10 Jari, Pelatihan Pembuatan Alat Permainan 
Edukatif Sederhana Roket Air, Penyuluhan tentang Akuntansi, 
Pemanfaatan Internet, Penyelenggaraan Ceramah Bermedia Baik, Program 
Strategi Branding, Lomba Reporter Cilik. Tujuan dari program 
keilmuan ini adalah untuk mengajarkan dan memberikan Ilmu 
Pengetahuan yang lebih kepada Warga Dusun Pakel.Alhamdulillah 




dikarenakan Warga Dusun Pakel sangat antusias terkait Program 
Keilmuan tersebut. 
c. Bidang Keagamaan 
Kegiatan di Bidang Keagamaan meliputi, Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA, Penyelenggaraan Pengajian Akbar, 
Penyelenggaraan dan Pendampingan Lomba Festival Anak Sholeh 
(FAS). Pada penyelenggaraan bidang keagamaan terdapat dua 
program kerja unit yaitu pendampingan FAS dan Pengajian Akbar. 
Pada program TPA dilaksanakan selama 8 hari dengan durasi 50 
menit setiap pertemuan TPA, kemudian pelaksanaan pengajian pada 
tanggal 14 Februari 2019. 
d. Bidang Seni dan Olahraga 
Program kerja pada bidang seni ialah Penyelenggaraan 
Permainan Ular Tangga, Pelatihan Keterampilan Tangan, Olahraga 
Bola Voli, Jalan Sehat, dan melakukan kegiatan Pendampingan 
Lomba Bola Voli. 
e. Bidang Tematik dan Nontematik 
Pada Bidang Tematik dan Non-tematik yaitu 
Penyelenggaraan berbagai macam penyuluhan diantaranya 
penyuluhan hidup bersih dan sehat, pemanfaatan bahan alami, anti 
korupsi, radiasi handphone, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan 
berbagai pelatihan di bidang ini yaitu pelatihan managemen waktu, 




kerja di bidang ini terlaksana dengan baik, walaupun tidak sesuai 
tanggal perencanaan, namun sudah terlihat baik. Program kerja 
penyuluhan kesehatan juga menjadi program kerja dari bidang ini 
dengan materi tentang Hypertensi dan wabah DBD. 
2. Program Individu  
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja pada bidang keilmuan dikerjakan secara 
individu meliputi program kerja yang sesuai dengan program studi 
peserta KKN masing-masing, diantaranya pelatihan tentang 
tekhnologi informasi, penyuluhan akuntansi, pelatihan jarimatika, 
pendampingan bimbingan belajar, pelatihan mengetik 10 jari, 
penyelenggaraan lomba reporter cilik. 
b. Bidang Keagamaan 
Program kerja pada bidang keagamaan individu meliputi, 
bimbingan TPA, hafalan surat-surat pendek, hafalan nama malaikat, 
doa sehari-hari, menceritakan kisah nabi-nabi, praktek adzan, baca 
Al Qur’an, pengajaran tajwid, mengenalkan asmaul husna dan sifat-
sifat Allah. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program kerja pada bidang seni dan olahraga individu 
meliputi, penyelenggaraan seni berupa kerajinan tangan dari bahan 




berupa penyelenggaraan pembinaan olahraga seperti pendampingan 
olahraga bola voli dan senam sang pencerah. 
d. Bidang Tematik / Nontematik 
Program kerja pada bidang tematik/nontematik individu 
meliputi, penyuluhan kebersihan, penyelenggaraan kesenian berupa 
gerakan dasar tari, kreasi jarik, kreasi lukis keajaiban dunia, kreasi 
lukis flora dan fauna, mengenalkan lagu wajib nasional, 
mengenalkan lagu daerah dan apresiasi sedotan plastik menjadi 
hiasan dinding. Pelatihan public speaking berupa MC formal dan 
MC nonformal, pengenalan morfologi tumbuhan, pembuatan mading 
matematika, pelestarian permainan anak seperti permainan engklek, 
permainan egrang, permainan bekel dan permainan gobak sodor. 
Penyuluhan kesehatan seperti penyuluhan penggunaan botol plastik 
secara berulang, penyuluhan kebersihan tempat mandi, penyuluhan 
tentang cara menanggulangi jentik nyamuk (3M), penyuluhan 
kesehatan reproduksi remaja, penyuluhan NAPZA dan penyuluhan 
merawat kulit dengan bahan alami. 
3. Evaluasi 
a. Bidang Keilmuan 
Mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan ini tidak 
mendapat kendala yang cukup besar hanya ada sedikit kendala 
berupa susahnya mengumpulkan audience karena bertepatan 
dengan musim panen yang membuat masyarakat lebih banyak 




b. Bidang Keagamaan 
Mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerja 
bidang keagamaan tidak mengalami kendala apapun, karena 
seluruh program kerja keagamaan baik individu maupun bersama 
terlaksana dengan baik dan lancar. Seluruh warga mendukung dan 
dapat bekerja sama dengan mahasiswa KKN. Anak-anak di 
Dusun Klepu 2 sangat antusias dengan adanya program TPA 
dapat dilihat dari semangat anak-anak saat mengikuti kegiatan 
TPA. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga telah terlaksana, walaupun 
dalam pelaksanaannya ada kendala dalam hal teknis seperti tidak 
adanya lapangan untuk melaksanakan program kerja bidang 
olahraga. 
d. Bidang Tematik/Nontematik 
Program kerja bidang tematik/nontematik berjalan dengan 
lancar. Namun, terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan 
pengolahan bahan makanan yang disebabkan kesibukan warga 
untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan musim 
panen. Sehingga program yang seharusnya dilaksanakan dalam 
dua waktu yang berbeda hanya terlaksana sekali dengan dua 
sasaran yang berbeda. 





BAB V PENUTUP 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih satu bulan program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) berlangsung di Dusun Pakel, Desa Hargosari, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, kami dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) yang telah terprogram bisa berjalan sesuai dengan program 
yang telah direncanakan meskipun terdapat perubahan dan penambahan 
kegiatan. Ada beberapa hal dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
yang dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
1. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah terencana dapat 
berjalan dengan baik meskipun ada kegiatan yang tidak sesuai 
dengan jadwal yang direncanakan karena waktu pelaksanaan KKN 
bertepatan dengan masa panen masyarakat Dusun Pakel. 
2. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Membentuk mahasiswa 
menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada dan 
dapat memahami bagaimana hidup bermasyarakat. Selain itu dapat 
membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab 
terhadap tugas dan fungsinya di masyarakat. Melalui program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) masyarakat dapat meningkatkan ilmu dan 





3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu kemasyarakatan 
yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan masyarakat dapat 
menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan 
wawasan mereka untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan usaha pengabdian pada 
masyarakat yang mengandung tujuan sebagai berikut. 
a. Sosialisasi Mahasiswa 
Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang kurang 
aktif dalam kegiatan bermasyarakat karena mahasiswa banyak 
disibukkan dengan kegiatan-kegiatan akademiknya. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) merupakan sebuah sarana bagi mahasiswa untuk 
dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi 
dengan lingkungan masyarakat. 
b.  Aplikasi Kemampuan 
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa 
tahun, banyak mahasiswa yang belum mengerti bagaimana 
mengaplikasikan ilmunya di kehidupan masyarakat. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Mahasiswa 
juga belajar bagaimana strategi yang tepat dalam mengaplikasikan 




rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 
B. Saran 
1. Perangkat / Pengurus masjid 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan 
mengembangkan kegiatan rutinitas keagamaan yang sudah ada 
dan dapat saling menjaga kerukunan antarmasyarakat khususnya 
antar masyarakat Dusun Pakel. 
b. Pengurus masjid perlu mentertibkan kebersihan masjid untuk 
siswa SMP yang menggunakan fasilitas masjid. 
c. Pengurus masjid perlu mentertibkan kembali jadwal azan dan 
imam di masjid Nur Maunah. 
2. Remaja 
Mengaktifkan kegiatan-kegiatan remaja dan membuat 
program-program yang dapat meningkatkan kreativitas dan 
solidaritas remaja. 
3. Peningkatan Kesehatan 
a. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih menjaga kebersihan 
lingkungan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan 
menjaga kesehatan keluarga dan diri sendiri. 
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. 
c. Memberikan sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat, 




4. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode Berikutnya 
a. Mahasiswa hendaknya mampu menyiapkan diri baik dari segi 
mental/spritual, fisik, serta kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik untuk dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri 
dalam hidup bermasyarakat. 
b. Mahasiswa hendaknya menanamkan sikap tanggung jawab, 
mandiri, rendah hati, sikap saling menghargai dan menghormati, 
sikap kekeluargaan dan kebersamaan, dan selalu bekerja sama 
dalam kelompok (team work). 
c. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang 
berpendidikan, maka hendaknya para mahasiswa menyadari 
bahwa segala tindakan, perilaku, dan penampilan akan selalu 
dipantau dan dijadikan contoh oleh masyarakat, maka hendaknya 
mahasiswa dapat menjaga perilakunya agar sebagai orang yang 
berpendidikan dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik 
bagi masyarakat. 
d. Menjaga nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang 
dapat merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan 
pada khususnya. 
e. Membuat program-program KKN yang sesuai dengan 
kemampuan mahasiswa baik dari segi akademik maupun biaya 





f. Menanamkan sifat saling pengertian, saling membantu, saling 
mendukung, saling menjaga kekompakan, saling menghargai dan 
menghormati antar sesama anggota KKN, karena hal tersebut 
merupakan kunci sukses pelaksanaan program kerja KKN. 
g. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat 
secara menyeluruh. 
h. Bedakan pergaulan antara mahasiswa KKN dengan 
pemuda/pemudi, mahasiswa KKN dengan masyarakat yang 
berusia lebih tua, dan mahasiswa KKN dengan anak-anak. 
i. Diharapakan dapat mengatur strategi bagaimana cara 
mensosialisasikan program kerja yang akan dijalankan kepada 
masyarakat yaitu dengan memanfaatkan dan mengatur waktu 
sebaik mungkin. Dengan sosialisasi yang efektif dan efisien akan 
menunjang keberhasilan program yang akan dilaksanakan. 
5. Panitia Pelaksanaan KKN 
a. Materi dalam pembekalan hendaknya lebih dijelaskan secara 
detail dan menyeluruh. 
b. Dusun Pakel, membutuhkan penyuluhan tentang kesehatan, 
dimana hidup sehat di Dusun tersebut masih terbatas. Banyak 
anak yang masih belum mengerti pentingnya kesehatan. 
c. Pemilihan lokasi KKN hendaknya diperhatikan dengan baik, 




atau daerah yang dirasa sudah cukup maju hendaknya tidak 
dijadikan sebagai lokasi KKN. 
6. Perguruan Tinggi 
Perlu adanya suatu sosialisasi dan koordinasi yang baik 
antara LPM, DPL, Kecamatan/Kelurahan, dan mahasiswa peserta 
KKN agar terjalin komunikasi yang baik, sehingga semua informasi 
maupun program kerja yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan 





       Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
Unit: XI. C. 1   Lokasi: Pakel, Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 
 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang 
Bukti Kegiatan 
  1. Melatih Cara Perawatan Jenazah Keagamaan 
 - Materi dan topik : Pelatihan Memandikan, Mengkafani, 
Menyolatkan, dan Menguburkan Jenazah 
- Sasaran : Remaja dan Anak-anak 














  2.  Mengenalkan Lagu Dan Alat Musik Daerah Keagamaan  
 - Materi dan topik : memberikan pengenalan lagu dan 
alat musik daerah nusantara 
- Sasaran : Anak-anak dan Remaja 
- Tempat : SMP Muhammadyah 1 Tanjungsari 
 
 




 - Materi dan topik : Fiqih Muamalah : Memperbanyak 
dan Mempertahankan Rezeki 
- Sasaran : Warga Desa Hargosari 



















 - Materi dan topik : Penyelenggarakan Pendampingan 
Permainan Ular Tangga Besar 
- Sasaran : remaja dan anak-anak 



















 - Materi dan topik : Penyelenggaraan Kegiatan Jalan 
Sehat 
- Sasaran : Warga se-Kecamatan Tanjungsari 
- Tempat : Kecamatan Tanjungsari  
 
 






 - Materi dan topik : Penyelenggaraan Kegiatan Senam 
- Sasaran : Ibu-ibu 
- Tempat : Balai Pedukuhan 
 
 






 - Materi dan topik : pelatihan membuat olahan makan 
berbahan dasar mocaf 
- Sasaran : ibu-ibu PKK 










 - Materi dan topik : Penyelenggaraan olahraga bola voli 
- Sasaran : Masyarakat 
- Tempat : Lapangan Voli Dusun Pakel 
 
 








 - Materi dan topik : Penyelenggaraan Pendampingan 
lomba adzan, iqomah, gerak lagu islami, dan 
mewarnai kaligrafi 
- Sasaran : Anak-anak 










 - Materi dan topik : Penyelenggaraan kegiatan 
plangisasi 
- Sasaran : Masyarakat 









LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN 
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